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30 MENIT Menjadi WEBMASTER 
Tahukah Anda, Anda bisa membuat sebuah website internet hanya dengan modal Rp 10.000? 
Umumnya, orang berpikiran bahwa untuk membuat sebuah website internet dibutuhkan biaya 
hingga jutaan rupiah. Padahal, dengan memanfaatkan perusahaan – perusahaan lokal penyedia 
paket hosting, ditambah dengan sedikit kemauan untuk belajar, Anda bisa membuat sebuah 
website pribadi maupun perusahaan dengan biaya murah. 
Buku ini disusun guna memudahkan para pemula untuk membangun sebuah situs internet dalam 
waktu singkat. Di dalam CD bonus buku ini disertakan ratusan template yang akan membantu 
pekerjaan anda dalam membangun sebuah situs internet. File – file berformat html/htm di 
dalamnya dapat dengan mudah anda edit dengan program Macromedia Dreamwaver, Selain itu, 
terdapat juga file-file berformat PSD yang bisa dimodifikasi dengan program Adobe Photoshop, 
yang akan memudahkan Anda merancang halaman web secara professional. 
Di dalam CD bonus buku ini juga disertakan ratusan script PHP yang bisa anda edit dengan 
berbagai program, seperti Notepad, Ultraedit< maupun Context. Script PHP ini akan membantu 
anda membuat sebuah halaman mailing list, kontak, jual beli online, komentar, buku tamu, 
password, member, dll. 
Seteleh menguasai buku ini dengna baik, Anda bisa memulai sebuah bisnis di bidang website 
developer, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.  
